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1£E$ISXA / s E M ' ^ ^ t u f ÁU^INA^.- ILUSTRADA CON MAGNIFICOS CROMOS 
PRECIOS DE SÜSCRipiON ' 
Madrid, un trime; re .^¿Ó pAsetás. 
Provincias. id 3 ' .': » • 
Ultramar y ex'r<tnj aro. 6 » 
Coleccioaes délJ]»úmero 1.° al 60. 
años 18 4 y 85> 10 . 
ADMINISTRACION: 
A V I S O S 
, . Esta empresa servirá los pedidos ;oue le 
• hagan los señores suscritores, tanto^de Ma-
drid como de provincias y corresponsales, 
de la oleografía Paseo de las cuadrillas, al 
precio de 3 pesetas á los de Madrid y de 
3,50 céntimos por el certificado, á los de 
provincias. .• 
Igualmente servirá los pedidos del cua-
dro cromo litográfico de Hierros y divisasy 
-al precio de 2 pesetas á los de MadVM, 
y 2,50 céntimos por el certificado á los,, de 
proyincias. 
Pago adelantado. 
Con objeto de corresponder á la deferen-
cia con que nos honran nuestros favorece-
dores, esta empresa tiene preparado un 
magnífico cromo extraordinario para la co-
rrida de Beneficencia, que se publicará al 
dia siguiente de verifícala ésta. 
LA. EMPRESA. 
. ta Mlraordioaria del jueves 
Seis toros de Miura lidiados' por las cuadri-
llas de Salvador y el Espartero. Hé aquí la no-
vedad que el cartel presentaba. 
Gomo el público tenia deseos de ver torear 
al diestro que en la temporada pasada produ-
jo tan acaloradas discusiones, no tuvo la em-
presa que hacer mas que ajlistarle para una 
corrida, y los billetes tuvieron salida fácil. 
Prescindiendo de los detalles de una reseña, 
porque el espacio no nos lo permitirla, entra-
remos de Heno á juzgar lo que las cuadrillas 
hicieron el jueves, y para ello empezaremos 
por hacer constar las condiciones del ganado, 
con las cúMes se debilitan algunos ligeros lu-
nares que la corrida tuvo. 
Los toros del Excmo. Sr, D. Antonio Miura 
nos hicieron recordar con pena de los que tan-
tos laureles han proporcionado á una ganade 
ría que en otro tiempo era de las primeras. En 
Número ordinario, 15 céntimos 
PRE :iOS DE VENTA 
Número extraord.nario 80 céntimos 
Número ordinario 15 » 
Ultramar y estraDjero. precio doble. 
Númercs atrásalos con nn recargo de 29 cénti-
mos el extraordinario, y 10 el ordinario. 
la suerte de varas todos dejaron á los aficiona" 
dos muy descontentos. El quinto fné algo más 
voluntirio que los otros cinco y demostró más 
cabeza; les demás, tardos, volviendo la cara 
muy amenudo y d?lléadose al castigo. Pero 
en el segundo y en el último tercio, demos-
traron tener la sangre que los distingue de 
las demás vacadas; eran toros que por sí solos 
podían acreditar á cualquier matador que con 
ellos se luciera. 
Teniendo en cuenta que las reses jugadas 
en la corrida de que nos estamos ocupando, 
llegaban á labora suprema con ganas de co-
ger, buscando el bulto tapándose y ense-
ñando otras várias lindezas, propias de su cas-
ta, nos ocuparemos del trabajo de los espadas. 
FRASCUELO mereció en el primero por su 
bravura ó inteligencia una gran ovación; 
toreó de cerca, y con maestría se arrancó á 
matar las dos veces, con corajey degde la cuna. 
Si la estocada no fué entera y el matador tuvo 
que saltar la valla, fué porque el toro al sen-
tir el castigo cambió su viaje y acometió al 
bulto, poniendo á Salvador en apurado trance 
que pudo costarle caro. La media estocada ten-
dió á la res y con esto nos quedamos todos 
tranquilos y aplaudimos los que somos admi-
radores del mérito y lo buscamos donde quie-
ra que éste se halle. Por-lo tanto., le tocamos 
las palmas por su primera faena y nos prepa-
ramos á censurarle las dos restantes. 
En el tercero y quinto, Fmsouelo desmere-
ció mucho, porque si es verdad que su segun-
do cornúpeto tenia malas condiciones, tampo-
co loes menos que un matador de la categoría 
de Salvador delDe, poseer, recursos, para todo, y 
sólo le podemos perdonar lo que hizo en atei^ 
cion á que es el único que en la actual tem-
porad* está trabajando con deseos- dé agrá-
dar.. • • • , > . , - '^ 
Muchos defectos tenia el tercer toro; pero 
¿para que está la inteligencia? No nos conten-
tamos con que el torero que se le considera 
entre los de más renombre, se arrime mucho y 
se meta donde están las cornadas; exigimos, 
pues es preciso, que la cabeza domine al cora -
zón y le haga contenerse para no dar un es-
pectáculo desagradable al públiio. Las dos 
coladas que el granadino tuvo en su segunda 
res no son disculpables, porque á los toros que 
como los miuras, buscan el bulto, hace falta 
empaparlos bien, obligarles metiendo la mu-
leta en la cara y apretarse con ellos, sin aban-
donar ni un momento el terreno que el dies-
tro debe ocupar, porque el menor descuido 
puede ocasionar un percance. 
En el quinto de la tarde, Salvador estuvo 
desatinado á más no poder; esto lo . decimos 
á pesar de los aplausos de gran parte del pú-
blico. En los primeros pases el toro acudía con 
muoiha bravura, lo mismo de cerca que de le • 
jos; pero en cuanto el mataior dió un pincha-
zo, la res cambió completamente. Algunos 
ignorantes de profesión aseguraban que el 
toro era burriciego y aplaudían creyendo que 
al arrancarse Frascuelo desde tan enorme 
distancia daba una prueba de maestría; los 
que aseguren que la res tenia tal defecto en 
la vista, ni entienden de toros, ni nada 
absolutámente; lo que el toro t¿nía era que 
estaba emborrachado por los primeros muleta-
zos que recibió júntD al uno, y que fueron da-
dos sin ningún arte. Pero queremos suponer 
que en efecto el toro burricieg®, lo cual es 
muchísimo suponer; ¿no da la tauromaquia 
otras reglas para matar esta clase de reses, 
que la de arrancar desde el centro de la plaza, 
estando el torü* cerca de las tablas, y salir 
corriendo hácia él sin más defensa que los 
, pies? E t^o es á todas luces un absurdo, y no 
podemos pasar por él; los toros como el quinto 
del jueves se matan alegrando con la muleta, 
para que no se queden en el centro de la 
suerte y arrancando un poco más lejos que lo 
que generalmente se acostumbra en el vola-
pié. Esta es nuestra opinión y como .Salvador 
no obró como en nuestro concepto debía, le 
censuramos lo que hizo y pasemos á ocupar-
nos de 
E L ESPARTERO es un torero qtie empieza, 
S I 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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Lit. de Bral*© desengaño , 14. y Carbol , 7, Madrid. 
LA NUEVA LIDIA 
que sólo cuanta veinte años y que tiene una 
serenidad y jun valor como ningíbfio; es uoa 
esperanza pjara el a r te y por consigniionte 
merece nuestra protección y nuestros aplau-
sos. • 
Cuando el: año pasado se presentó á tomar 
la alternativa, l a prensa le trató coa injusti-
ficada dureEa; pero nosotros fuimos, si se 
quiere, la nota discordante, porque asegura-
mos que el joven diestro tenia excelentes con-
diciones para llegar á ser un buen matador; 
hoy volvemos á repetirlo con más fandamen-
t o que entonces, porque le hamos visto esto-
quear tres toros de Miura y hemos admirado 
en él l a sangre f r i a y el arrojo, cualidades 
que posee en a l to grado y que le han hecho 
alcanzar grandes ovaciones. 
Exigir a l Espartero que sepa tanto com ) u n 
reputado maestro, es una imbecilidad de las 
más grandes que se pueden cometer, y t r a t a r -
le como algunos le tratan, es un exceso tal de 
fanatismo, que se puede calificar de falta de 
sentido común. ' ' 
El Espartero es aún muy jó ven y tiene poca 
experiencia; pero posee una mano izquierda 
admirable, gran entusiasmo y un corazón in-
menso. Siga, pues, trabajando, que lo demás el 
tiempo lo hará y no haga caso de las neceda-
des de sus enemigos, porque mientras haya en 
la plaza aficionados como los del jueves, no le 
faltarán nunca las palmas que su trabajo me-
rezca. ' 
Nada digno de mención hicieron los bande-
rilleros, como no sea un buen par del Ostión 
al quinto y otro de Malaver al segundo . 
Los picadores regulares, buena la entrada y 
acertada la presidencia. 
PIREACAS. 
NUESTRO DIBUJO 
Es un retrata fiel del diestro Angel Pastor. El se-
ñor Alaminos lo presenta en una desu? m á s impor 
tantes oogidaá y ejecutando su suerte favorita. E l 
acreditado dibujante no necesita que elogiemos su 
trabajo y el público podrá apreciar las excelentes 
condiciones de él. 
En el próx mo número publicaremos el a r t ícu lo 
dedicado á Angel, que á ú l t ima hora hemos tenido 
que retirar por el exceso de original qua para el 
presente t e n í a m o s . 
TORO^Err^MADRID 
8.a corrida de abono verificada en la tarde del 13 
de Junio de lh86.—Se lidiaron seis toros de 
la gacaderia de D. Diego Hidalgo Barquero, 
bajo la presi4encia de D. Federico Arredondo 
—Espadas: Frascuelo, Cara ancha y Angel 
Pastor. 0 
Primero, Miñoio. berrendo en negro, botinero, 
bien puesto, de libra? y vo untario 
Tomó nueve varas de los de tanda y reserva, 
propinando dos tumbos á Califa y u 10 á Cortés . ' 
(Salvador hace un buen quite). 
Pulgnita c ava un par desigual al cuarteo y otro 
delantero, y Begaterin un gran par cuarteando. 
(Palmas.) 
Salvador, de.corinto y oro, brinda, emplea con 
la res, que estaba hecha un borrego, la siguiente 
brega: 
Cinco naturales con colada, uno de pecho, dos en 
redondo, cinco' cambiados, tres con la derecha y 
un pinchazo, saliendo por la cara Uno natural, dos 
cambiados y media estocada á volapié . Dos natura-
les, uno cambiado, cinco con la derecha y un pin 
chazo delanterp. Dos pases más , una corta y una 
hasta la mano, delantera, contraria y baja. (Pitos.) 
Dos pases más , una corta y una hasta la mano, 
delantera, contraria y baja. (Pitos.) 
S-gundo, Escándalos >, negro bragao y delantero 
de armas 
Salió avantOj y^ se creció, terminando después 
tardo. \ 
Colüa pincha tres veces sin novQ&zá. Mavíitas 
dos, perdiendo el arre y C o r t é í uno con caida. 
Cnrriiichi sala una vez en falso, y prende dos 
pares; uno abierto, al cuarteo, y el otro caido, á la 
media vuelta. 
Mogino se hace aplaudir o n un p a r ' a l sesgo, 
después da dejar otro que no prende. 
Cara ancha pasa al toro dos veces al natural , 
cuatro en redondo, uno con la derecha, dos de p3-
chp y dos altos; después de esto lía y se arranca el 
toro, achuchándolo y rompiéndole el calzón con 
él á s ; a ; el diestro se repone dsl susto y atiza un 
metisaca bajo, media caida, andando, y un desca-
bello a l primer intento. (Palmas y pitos.) 
Tercero, Mochuelo, negro mulato y gacho. A n 
gel le to&éá- ebn siete veíó.aicas, perdiendo en una 
el percal, .y una bonita navarra. (Aplausos). 
Mochuelo produjo en los piqueros un lio horroroso, 
púas llegó á tomar die^ varas desmóñ t Índo le s á 
todos, dándoles dos buenos tumbos y dejando ea la-
arena un caballo. 
Ojitos y el P¿í3 dejan doá pares y medio, malos, 
después de tomar.muchas precauciones. (Silbidos)^ 
Angel, con ricO trajo color de chocolate'y oro,; 
torea ceñido y con frescura,, con seis naturales, ochó 
con la derachii, diez en nédondo y da tres buenos 
pinchazos á volap é, media te.idida y contraria, en 
las tablas, y ú i intento de descaballo. El ío ro se 
echa y e 1 púnt i I le ro l j rem ata á la segunda (Pa mas). 
Cuarto,, negro insano y delantero de def msa, bra 
vo y d é cabeza . . , ' . 
; -3ía/iüas pincha t rés veces, cae y pierde la peana; 
Cortés cuatro, por una caida, y Fe jóo dos co i otros 
tantos tumbos y jaco muerto. . 
Regaterín coloca u;i p"ár caldo, al cuarteo, y otro 
también caido, en la.miáma forma. Pulgviitá cum-
ple con uno muy bu¿no . ^ . > -
' S lavador despacha al bicho d J media en la cruz 
á volapié, previos cincos pasesícoñ la do^ocha, tre-» 
en redondo, tres naturales, uno cámblado , .übo? do 
pocho y dos altos. (Palmas.) 
Quintb, Bocanegra, berrendo en negro, botinero, 
de libras, lucero y muy bien encornado. 
Cumplió como bueno en varas, llegando á t o -
mar 10, repartidas entre Mmitas, Cortés y Feijoo, 
llevando dos caldas el primero, que perdió un" jaco, 
y un tumbo cada uno de los piqueros restantes, 
perdiendo otro potro Cortes. 
MoginfrSdAQ en falso y clava un par superior. CM-
rrincke nno orejero al sesgo; Mogino repite con uno 
delantero después de una salida. (Muchas palmas 
á Mogino.) . • ' 
Salvador, en sust i tución de Cara anohz,,q}io es-
taba en la enfermería, despacha al toro do dos 
pinchazos en hueso, una de antera y tendida- y un-
descabello á la primera; los pases fueron 15 y va-
rios medios, 
Sexto, Lobüp. cas taño , lombardo, bragao y corto 
de cuerna. ; N , 
Angel se abre de cap í después deye30Upb?s&' ^ ' 
toro en dos verónicas, lo recoge- con Jotras CÍQCO' 
buenas y dos navarras. (Palmas )', ' V 
Lobito ngauntb d é los varilargueros, cinco varas 
á cambio de un tumbo y tres caballos.. 
tíl presidente mandil cambiar d 5 suerte, y se l ie -, 
va una pita. 
Peínela va un buen pár , y moi io malo, .yO^iíoí un 
p i lo al cuarteo • ' . • 
El toro llegó á la muer t é receloso, y Angel l o t ,-
reó con gran número dejases, dades de c.erüa y con 
arte, preced endo á e4os un pinchazo, cogiendo 
hueso, y ra;dia suparior á vo.apié en'las tablas.. 
/ APRECIACION . : 
El ganado de D. Diego' B irquero ha resultado 
bueno en lodos los tercios. Han sobresal í Jo por su 
bravura los toros cuarto y qúinto , pero todos han," 
sido voluntarios y de buena estampa. En banderi-
llas y muerte, buenos; sólo algunos humillaban en 
el ú l t imo tercio. 
SALVADOR en el p imero malo; quis ié ramos po-
der discu parle, pero no encontramos medio nin-
gún ; el toro era sin duda el mejor de la corrida; 
acudía brabo á la muleta y mostraba su codicia en 
todos los pases ¿qué m á s podía el diestro desear? 
la primera vez que metió el brazo, salió por la ca-
ra perseguido, y esto hizo en el púb ico muy ma l 
efecto, y comenzó á dar muestras de su disgusto, 
por tue llovía sobre mojado. 
No nos explicamos aquella manera de dar pauerté 
á una res que pedia una de esas faenas que han da-
do nombre al granadino, al cual le gús t an lo* t:\r03 
como el berrendo de ayer; en ^cuañ'to el mata 
dor hacia un ligero movimiento con el trapo, se ar-
rancaba, descubriendo los rubios y pidiendo una 
estocada en eilos. . • 
La mala impresión que al públ ico le produjo la 
muerte de Miñoto, hizo que no aplaudiera,como 
debía la estocada del cuarto, que aunque sent í 
mos decirlo, fué lo único bueno que Salvador hizo • 
ayer tarde; el volapié, de los que arrancan siem-
pre una ovacLn, y en la manera d é . m e t e r s e el 
diestro, comprendimos que no p o M á m e n o s de ra 
sultar bien puesto el estoque. ' . , ,1 
En el quinto no estuvo afortunado m á s que en el 
descabello; el toro humillaba al liar y desarmaba 
en el momento de herir;-si Frascuelo h u b i é l i é ' e m -
pleado algunos buenos pasos por alto, ta l vez hu -
biera corregido los defectos de su adversario, pero 
no lo h:zo, y por lo tanto no tiene que echarle á 
nadie la culpa de que su faena se desluciera. 
Un buen quite en el primero es lo único que con 
el capote ha merecido los aplausos de los aficiona-
dos. En la dirección de la Plaza, como siempre; 
mientras no tenga la energía necesaria para di r ig i r 
bien, tendremos que presenciar espec táculos des-
agradables. 
CAR A.-ANCHA en el único toro que ha matado, 
mal muy mal hiriendo, y aceptable pasando; ya 
estamos cansados de repetir á José que para clavar 
el estoque es preciso dominar por com j jeto la ca-
baza de la res; no q u ü r a hacer caso, y ayer sufrió 
las consecuencias. 
Deseamos que lo de la mano no sea nada. 
Los dos toros que le tocaron á ANGfiL fueron loa 
que m á s tenían que matar; á pesar de esto, ANGEL 
fué el héroe de la tarde. Su primera res tenia bue-
nas condiciones,,al principio; pero en cuanto reci-
bió el primer pinchazo, se quedaba en los pases y 
alargaba la cabeza t a p á n d o s e ; el matador se 
áPí-ancó^ herir muy bien la primera vez, y tuvo 
la desgracia da coger hueso: los unánimes aplau-
tsqs,de.;.públicó demostraban que se hallaba satis'-
íxíbho d é l o s bué ios deseos de Pastor. 
\;Ea el sexto estuvo Angel á gran altura; el toro se 
réce laba y Jaula, y siempre se encontraba con la 
muleta: el volapié en las tab as con que t e rminó , 
fué superior y nos h iz ) rebordar los del Tato. 
Lanceando'de capa, bueno, sobre todo en el ú l t i , 
mo, .que se escupía y tuvo que tomar el engañu-
ob igado por U inteligencia del diestro, que con-
sititio mucho y se ciñó perfectamente, basta el 
punto do tener que encorvar el cuerpo en una de las 
vel-ónicas para dejar paso á la res. 
Angel Pastor ha estado bregando como un maes-
tro" y haciendo quites superiores. 
j E u r e súmen: La tarde ha sido para Angel. 
L iS picadores infdraales. 
La presidencia tendr ía que sa ' í r en el tren de las 
•Siete y treia a y cinco; en los cinco primeros toros, 
áóé r t ada , > . • 
De los banderilleros Mogino, que enseñó los p r i -
mores de la escuela cordobesa. 
Cuando el diestro clavó el par al quinto toro, se 
oyó un viva á Córdoba, que fué coriceacado por la 
mayor ía de espactad ¿ras. Ba e l p róx imo n ú m e r o 
recib;rán la contes tac ión de 
PlBEACAS. 
BIBLIOGRAFIA 
Nuestro apraciable colega La Lidia nos ha hon-
rado remit iéndonos dos ejemplares de la primera 
Obra de su biblioteca. 
Recomendamos á nuestros lectores E l fraile del 
Bas'ro que es un" cuadro de costumbres di 1804 á 
1808, hábi lmente presentado por el chispeante es 
cr i tor D. Eduardo del Palacio (Sentimientos). 
C O R R E S P O N D E N C I A P A R T I C U L A R 
D. C Dí C Fuente d i Pei ro Navarro.—Se re-
mitieron todos los números á su tiempo Se le 
manda por segundi vez el número 4 y 6. Mire 
V d . la numerac ión . ' 
. D . P. PV C,—Z iragoza.—Oobrada su cuenta. 
D M S.—-B irbastro,—Racibida libranza. 
D. J . M.—Pamplona.—I J. i d . 
D . J. M . C—Ayamonte — l i . i d . . 
D J, M . ^ - U t i e l . - I d . i d . 
í ) . A. V . — L )ra del Rio.—Id. id . y ramitiíios losx 
números que pide. 
D. J. -Villaseca de la Sagra.—Recibida, su 
carta orden. 
D. J. P.—Aracena.—SJ le remitió el n ú m e r o 6. 
D. A . del V—Araeena.—Rmovada suscricíon 
por tres meses. 
D J.. F F.—Tortosa.—Recibida su carta del 9. 
D. V . M.—Baez 1 . — l i . libranza y sellos. 
Viuda é hijos da R A'-as.—Id. libranza. 
D. P. T.—Vista A'egre—R movada suscricíon por 
t^es meses. 
O ANUNCIOS . 
- r f p \ 7 1 ? \ T r \ " I ? ÉL MUSEO DE TUlíllMQWi 
k 5 JJ V JuJA JL/ill que coleccionó el cu-A 
nocido aficionado D. José Cármona, y que;; 
se halla dd manifiesto tolos los dias, desde 
las-diez á las doce de la mañana, y desde 
las tres á las seis de la tarde, en la Cdrro-
dora'Baja de Sin Pablo, numero 41, cuarto 
segundo. 
La venta se efectuará con preferencia en 
junto, desde, el lunes 31 de Majo hast.a el 7 
de Janio, y si no hubiese proposición algu-
na aceptable, se hará en detalle, desde el 9 
v á las mismas horas. 
A . L O S S B Í T O R E S 
G A N A D E R O S Y D U E Ñ O S 
DE PLAZAS DE TOROS 
Se admiten anuncios á precios con-
vencionales y económicos. 
Imp. de A Moreno, Conde de Barajas, 1. 
